





J~: lri...trt. . . U.a ,,"la
Fuera: aeme.tr.. . t' 11
Se ,ubUca 1.. :JUIVN
era de relativa lran1uilidad, lle-
vando !(13 <cGaceta» e)'es de gol'an
importaneia y Irllnscendencia pa·
ra su pueblo, y luvo airas prf'pa·
r"d~5 al logro de:lo que pudit'ran
aUlbidonar los mas demócralas
ciudadanos?
¿Que\: rozón, que motivo había
para filie 111Hl mano criminill y
cobardf' cariara el hilo ele 13 exis
1(,lIcia á hombre 1311:eminent~?
Todos cOlloc~mos'j¡echos '! oten·
l¡¡dl);; qtll", SIn aplaudirlos, h:lll le·
uido, ha .. la cief'lo punto, jusliflea-
ció.. en la bislorj;¡j pel'o el dr aho·
ra inJi~na )' suble"3 por11o injus-
Ilfieado v lan absurdo como bar-
ba ro, -
Si ftll~ril verdad In que pubiica
La CorrespondencIa de &spa ña
ti lítolo de comllnic31lo anónimo,
habria nece!itJall de formar una
Ii:ra que sr titulara <cantian!lrqui·
ca) par:. conseguir leyes t:ncarni-
1I:111as i't la ucslrucción "'de eSlIs ::.0-
• •
C1eclíules, y Je t1J1fi Vf"Z llcabar con
el «cocO) de~lOdo hombt'e presli·
gioso y de talcnlo en el mU:ldo de
la política.
Hare años que no pcrlenezco il
ningílll par!ido, :porquc sé que
aquélla es sólo para qlliell~s la si-
¡;uen con {llgÚll nbjclivo más ó
menos nmbicbso; pero el/o /lO res
obst:;r.ulo IJara qll~ !abtlnlinc de
SIlCPSOS tan repl'rrlSihles y lns con-
dene con mas; iml)arcialidaJ que
cualquier olro afin de quien se
por verdaderos inlelt'clllales. A Sil
frenle hnn de estar lo~:quc impon-
g:ln la educllci6n medianle el lá-
ligo.» -
Porque ¿qu~ 0\r3 eosal mere 'e-
mos Ul1lc:suceso,\ como el ocurrido,
sin r¡ue lengtl ;Ilslilicación?
El malof;l'atlo D. Josú C3llalf'jas
)' ~Il;ndl"z, c1f'~de qtlP- subiú á rl'~ir
los de.~lirJ(ls d~ 1:i~P<:\ria,;"lIdo ltl
currir en errare,; propios de lodo
gobi'rn31l{('j pt'ro lo fllf'l'OIl sin
so nhras cft·¡all'opellos ni: illtli~n¡­
d;lM~ r¡u p i1'l'it~lr3n ,1 los ~('ber­
nanlt'S. SU~ ¡¡(·tn,; (Uf'I'Oll lOllo3~pÚ­
blicos; siempre quisn inspirarsf' en
la voz del J)'H'hlo, )', al ('('ClO, 3
tliarir) y quizl cual nUlIca hizo nin
gUIl 011'0 goherfl~lnt(', propalaba
dp.3i!e su" 3CttlS más nimios h:l:l13
Sl.l6 pensamientos rn3sJsublimcs.
Aun recutnjo~ que icualHlo la
caída del p'lrtidu \.'ollsl"rvador, )' [1
poco 1" drl Sr. ~torct, nn hubo pe·
riódico de In., lIa1ll3llos avanzados
quc 3 h subida dcl Sr.; Canalejas
no Ic dedic31'3 las mús Iisf)ujeras
frase", 31 IHlr que le citaba"como el
único r.3paz deisoslenrr los baluar·
les de la ~Iollal'quia. Todos, lodos
it una, pregonaroll ~I acierto con
que rué lles.i~n¡J,do) esperando que
eon süs dOles!apagar'fl los] encen-
didos ~llimos que dejaron los su-
cesos tle Burcplon3,
¡,Y qné hizo de_~dc que ocur"'t
el Poder hasta la (('('ha, sino limi·
lar cuaUlas astlerezas se presenla-
ron en su camino y conseguir una
JACA
JUeYe' ~l NOf¡,mb,. de 191~
EL: SElloR
ABOGADO Y EX·DIPUTADO PROVINCIAL l
FALLECIO EN JACA EL DIA 15 DEL ACTUAL A LOS 63 AÑOS DE EDAD
REOIBIDO., LO:l SANTO; :lAC&AMENTOS y LA BENDlClON DE SU SANTIDAD
---.R· I· p._--
Ligeras consideraciones
Allrazar rstas lineas las impre-
s-iollcs que produce U'I lr;'Jgieo su-
ceso, acaso p3rezean exager¡\d3S eu
algulIo:) ponlos para quiellc~s pif'lI-
sen qll~ cierlos h('chos SOl! hijos
de las circunslilncit~. )', por lillllO,
inevil'lblcs en lel vida politico-30-
cial; pero sea lo tlue quiera. he de
lIe...'arlas fa la luz pública para que
de elléts se tome la nota qtle:se COIl·
:)iJ~re 0pJI·lulla.
Siempl'c creí, pOl'que 105 hechos
lo vienen dcmostrando, que las
reivillllicaciones sociales surgen de
tloutlc menos suelen esperarse en
la., grande,:; Ó "iolenl3s eonmocio-
!le., de los pueblo3!que son viCli-
mas de malos goberlHHltes y peo-
res adlllirli$Lradol'üs; pero jamás
cruzó pOI' mi menle,que en elapas
como la ¡te ahora se alenlara en
Eipaña COIUra lit vida de ningún
gobernanle,
Oehido ;i ello, cuando me ente-
re del b'lrbaro asesinato Mmelido
en la pPfsona del que (ué ilustre
presillente del Consf'jo, no sólo
hrJlJe de P¡'\HC5lar C-HI I;¡ l!nergía
fJlW ItI hiciera lo IfJ hombre LlOn-
ralto, sinl' que in mentls decla:
«E~paña no puerlp. ser gobernada
El asesinato
del Sr. Canalejas
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CombiOl
SUS afligidos esposa, D.' Juana Aznar; hijos, Juana y Pascual; hermanos, D.' Delfina1 y D. Mi-
guel; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parieDtes
Tiroen el s~ntimienlo de participar fl sus 3inigos y rdaciunados lao sell'iible pérdida, )
les suplican oracione~ por 1'1 alm,,-rlf'1 finado, (avor:que ilf!'radcC'cdn.
'ULlOS
!1..lomiDge J l.s demb di.. 'e.tj,OI de
~"IUDlI .. dirin 1'5 e¡¡Dientes, misil de....
Eo'l.' r..tednl, "¡11t teis l. d. ilbl, A
lis 61; media e. l. ~.pill. (WItroqui.I, A llA
. '17' 111 ea al ilyr 1I.,0r de l. Clf,edr.t
" .lJndu por 1101 'f1illl[U CloóDigos. A 115
'1 J cll.r10J • ea la Capilla "rroquial J en
.1 lImpio ••I·l\uIIlHlltlno d. BeDp.dlcli·
.... A I.s • la rA••utu.1 de S 1. r.aLedral, •
1... II el Qolegjc,¡de ElCuelaa Pial. A 1..
• J 11"1 la 1«lui. del iagrldo c'ornóo
IPP, Fraece.eI.J" In Il eo el Carrun ,.1
1•• 1I en l. C.tedral.
MADRID
· ,-, ". ,;"~..._.:;... ,, ....'.. .-
· . -. .;.::· -... ...., ....""'~.._-
Correspondencia
Imp"eslOnes
Aceptemos los convencionalismos de
nl1E'lItl'a~ poiítica y demos por sentado
que el Sr, Conue de Romano:;es como
é! miamo ha declarado, que, en'los re..
Clentes sucesos políticos ocasionados
por el execrable ateotado que pu..o 80
á la. vílla del grttn Canalejas, antepu80
los 11Itereses de la"'oación y del partido
{¡ Jos de ¡.;u~medro~personal.
Todo se pu..,de dar como exacto en
ouestras~costumbrc¡; pollticaa, bastau-
Jo para ello queJuDo de los intereeados
afirme y los demásJ permanezcao mu-
dos.
Pero lo gue tia eelPuede negar pese
ú. todos los convencionalismos.' ea el
hecho evidente de que.:el, Marqués de
Alhucemas rué requerido por el Rey
para que s~ encargaee ut"fioitivamente
de la PreSIdencia del COJsejo y que su
consejo leal fué}de 1ue el Coude de Ro-
maDaDes tenía mayores facilidadea'pa-
ra e~ desempeli.D d~1 cargo IdeA.Tefe:"de
GobIerno, porque el le pre9taría BU apo·
yo yel de 8US amigos,fmientru que pi
Uoode 00 quer.ía darle el soya. •
·y ésto, pre~l:>.amente, ea.polqne ori·
glOÓ un mOVimIento de general 8impa-
tía y de admiración unánime hacia el
~ctuu:1 ~inistro de Estado, cUJo del,
Iute.r.es, cuyo patriotismo y cuya abne-
Sacian S6 aplauden sin reservas.
Las opim?oes no hsn querido sacar
todo el partido que podian de la situa-
ción, cosa verdaderamcnte rara en nues.
tras costumbres políticas. Sólo el aeilor
~~che2 .de Toca ha hecho ona pregun-
ta IntenCIOnada en el Senado,
En cambio, nadie se ha creído en el
deber de oponer reparo alguol.l, eo el
Oongreso, a ¡ai!- mKoi(estaciooea del
Prpsidente del Consejo.
. Es má~-y el caso es bien significa.
tlvo-el ~r. Maura ha dejado b, C'ma.
ra inmediatamente después de hablar
~I Sr. Conde da Romanone.. y 108 demis
Jefes de minorías hao callado.
¿Para que hablar? Tipne razón el86-
ñ~r Urzáiz: ~nad.a hay eu la última en-
Ria que no se sepa y, por lo tanto, huel-
gan las palabras.
AdemaEi-y ésta si que cs impreai60
tfenerat -este Gobierno tiene carécter
Inlerino y su úniCa misión se reduce"
la apr~baci~~ de los presnpueatos y i
la ratlficaClon del Tratado hispano-
francés. D~spué8.,... sobrevendrán acoo ..
tecimientoa políticos y se considera se.
guro qu~:habráuo cambio presidencial.
Lo UUlCO cooeolador es la unión de
la mayoría que siente instinto de conser
vaci?o y que apoyará lealmente á eate
Gobierno y con algunas excepciones
quid. á los que puedan sucederle.
Porque se dá UD caso aingular en
esta etapa política y eS que, despnés de
tres eños de situación liberal nadie
cree en la proximidad de la v~elt.a al
Poder de Jos conserndorp8¡ conaide·
r~ndose, en cambio, posible la forma·
ClOO de un Gabinete Moret y el de otro
Garc!a Prieto para más adelante·
Hay UDa cuestión por medio-la de
cerca I!U fio; sabiamos la gravedad de
la enfermedad que le miu&ba pero no
podi"moa haceroo. á la idea de que el
amigo querido habia de abandonar BI-
ta muodo cuando mb derecho tenía á
vi \'ir para diefrotar de los carif:¡oa de
lo! lUYO. y de lA.!! simpatialJ de IIQI
conciudadaoo. ganados á foerza: de
boodad y bu!O"oos deseos, para todol.
De.canse: en paz ellledor GutÓD y
lIirva de lenitivo al dolor de IIUI deo-




La guadafta implacable DOs ha arre-
batado á los jaquelle9 uuoa vida mi6;
pero uo una de hntal. QUIen uora ha
bajado al sepulcro ha si lo D. Palcual
Gat!ttón. cindadaoo íntegro, ilullItrado
abogado y opulento propietario, que
su vida entera dedicó al fomento de
109 interesel Jo'alel, sin que!lu proce·
der noble al' haya inspirado en afanes
de medro peuona¡ ó en de9"Os de esca
lar altos pueltol! que rehu.ló, ouantas
veces, réiteradamenta, lo fueron otre-
cidoll eu gracia á. .!Inll méritos y ti eu!
amores ror el pueblo que le vió uacer,
Sólo uua uz, y obligado por Il,Is oari ..
nOIl de SUd amigo!, aceptó el t'argo d~
DIputado proviocial,lieodo.!lu gestión
m~y aCl'lrtada.
Ei el apellido Galltón, euoarnauión
de uno de 10i Ola! viejoll linajes de la
alta·montalla. y O, Puouallo llevó coo
la gs.lli'lrdía desu honradez aorisolada
del IU trato eocial exquisito, legándol~
é. los sayos no liÓ lo oon el ~:rplandor
que 8US maY0l'es le imprimieron, tino
abrillantado por Sl\.':! prólstigios que son
un cuartel máfl de nobleza é hidltlgltía
en el escudo de la familia Gastóo.
D, Pasoual ha muerto; pero no ha
mnerto llU reouerdo; siempre vivirá eD
e8ta ciudad enlazado al de utrOI ciudll"
daool'J que con;in uesinter4i1 maniGas..
to en pro de cl1anto significa progrelo
y SU8 afecoiones por Jaca, I!e han be~
oho acreedorea á la perenue reoorda..
ción deo 108 qoe han lIido 8US oonveoi·
nos y ami80s.
¡Pobre D, Paaclla!! Onando haoe
un09 melles vimol' que l!iI naturaleza
fl>busta, su temple de hombre de lanal
energías ~ed{ao al peso de tean do·
lenoill, uc lIupu~irn~s e~tu\'iera taa
x.
tiene abrigo ni~ en oLoñu, ni tln In..
Vlerno,
Los efecto! del frío sobre el org.&·
aiamo, llon locales y generalel, ejer-
ciendo una acción desorganizadora
sobre nuestrol tejidolJ clIacdo es f!.xce ..
sivo, análoga á la de las quamaduraa
en SUI distintol grados. Lu e:rtremi ..
dadell de 101~miembr08, los~ tiedos de
los pies principalmel!te, asl 00000 la
nariz, 1&8 oreja!, Ion la, mil! e:rpnel'
tas á J8S coojelacionell, por laa'cuales
cambian rápidamenta de color amora-
tándQse, y perdiendo la sensibilidad
bru8cameote, pudiendo eltal partes
congeladas volver á SUlJ condioiones
normales, 6 de.pnél de 110 periodo de
codurecimieoLo, se reblandenen, se
tornan lívidas y negrnzcaa y por últi-
mo.aparece la gangrena. Es peligrolo
que lu parte, atacadu de congela-
ciÓn vuelvan rápidaml'ote 1.1 oal"r y
eo todos lo.!l paíseíl fríos en que son
frecnentell estos acoiden~es, conviene
no perder tiempo y contentaree con
frotar con fc.erza!esha regiones, sieo-
do el tratamibnto mas cómodo y efioaz
y SI la reAcciÓn aparec!! oon e:rceso, se
modera mellilinto aplicacio0811 fríu de
agna, hielo ó uievet E'n 1" parte reac-
cionada. Los acoidentes gen'lrales de·
bidos tÚ frío intenso, l'e oaraoterizao t
por. u~ .eotorpeoimi,en~o, ~r ulla im·
poslblitdad de m':'Ylmleotoll, tan gran-
de. que los: il.ldi vidu08 ae oaen eo 101
olloO:lInos Ó se liootft,1l á la fuerza,
labieudo que nna vez inmóviles no se
levantaráu ::oh.
Para luchar contra ell¡ frio,' la ali·
mentación abl1ndante, en que domi-
nen las gra8as y .!lO presi Ón:ó:li mitación
de bs bebidu aloohóliollo8, 'Aparte de
e!tos acciden~ell bru!ooll, !le puede sfir·
mar qoe:108 paísea:fríos t Ron mh sao
oos para el hombre. que Ivs pail'Jes
tropioales, y ;::ou habitaoiones higlé·
nicu, dan una oifra; de eofermf!.dadea
mucho menor.
IlUdirr'a decil' que In pa:lIon Ó ti las balsilS que alimentan la pobla-l
estomagu la impulsaba. 1I ción. t
y hago esta sal\'cdad, :1 titulo Seria C'rllcldad ill:lUdita quilar'
de digresión, para H'guir este ar-':I nuestros labradores éslll que (-'s
liculo, ~. prrgufll31' a los illducio- su ¡¡ltima cs.prrauz3,':precisamen-
rl'::, si~eslqtle:ll)s llilY ~ellll'e som-, le ahora, qUr-:C5 cllando más neCeo
bras: Isitan de UII cOllsl¡clo, sil)IJicra se:l
¿Qué objrlo perseguis el'O :11"-1 el constlrlo IC'j:lIlo de la esperanza.
mal' el IJrazo que¡:ccullue vue~tras ~obre lodos pf'saría~ul1 terrible
df'slrUClor~s urdclles, sin h.u:eros 1 anatema si pOI' egoísmo ó por Ilc-
I'C"I)ollsahlrs tle tales Jt'lermina· ¡ reza, nos (,I'IIZ;lramo,:¡ dI' brazos~en
dones? ,lugar de )eralllarlO::i ~pidit~lldo a
¿Qué cla'ie ¡fe hombre.i.fieras Igrandes voct>s con el anguslioso
sois para C'scllnderos y 110 moslrar Iclamor de una región qu'! il~oni-
vucstra vall'ntia :l la raz de la tic- za, nuestro der"cho ;'1 la vida, !
rra, á la cual pellsái~ redimir 5U-1 __...._.....
primielldo la;; nlf'jorl'.i y mas pri-
vil.~i.das in"·lig,nci..? I Dos palabras
Si tanto lu eSLudiasléis y sab('i~, _, _
¿dónde esta la It)gica de vueslra Cuando el telégr!fo COD su habiLua.1
sabiduría? ¿Oúntlc 1:1 ciencia en Ifloconi8mo comuoloa sensaoionales su ..
filie ~prelldi;;léi.i qUt: la civilización cedidos, quéJall6, e! ánimo perplejo,
yel progreslI se conliene en los ¡ rlesbaratada IlL oplluón y maltre?ho~el
viles aSC.iiIHlIOS de hombres que 110 I reoordar, Per? ouaudo la. f(·fiex:6? y
. ' la calma adVIerten, que, los .uced¡dCls
COmCll('rOn o\r'lj lorpeza que SO' I Dor el hecho de aedo son de absoluta
brl'pO[If'I':5e con su gran lalenlO ft inevitll,biliuad, pareoe ser se ellmau
la i¡';lInI'3n<:ia dc los demás! voluutades para oontrarrestar aqoé-
Mal.1, mali:5in13 lección hab"is 1I0s, todss quieren ~ la unidad t y uno
dado ahora :1 vuestros aliad9s anar. á 8U ¡vez es el eco .9U8 la olamorosa
• • " ,.1 1I d'" prote.ita de cOndenaOlón produoe.
{lllISl8~, l'il C~ Ve[u3( O qu~ _ ICC I Ellamentabloorimen que privó á Ido
LII Con'espondencla de Espana, y Patria de su primor ministr9, espíritu
que el :\¡;esinato del Sr, Cana!í'jas de uu Oonsejo y esencia de un", agro·
JlJreCe coulirmar. paoióD, ha heoho afil!ar á. p~r~idos de
Por StlIIlIC:Ho, que si la ore-ani_lldeaIBII na~a ~~ues baJO un mI3.m~ peu·
.., I l' l" .. ... I sar, exterIorIzando uu eentlolleuto,
l.aClOll ue a ~ H:18. ('~Illllel'a I"'tI .a. qlle vieoe , ller UD oonsiderando ¡j,
rorm:l fJlll! debl<1 eXl311f, el'a rill~11 Icuán cara y engall.osa es la Jefatura de
que IlIs Cl)mplOls rra¡;llados pur l' un part.ido conseguida' fUerza de no
lales anarquizanles, )'. menos el po.o,oa sa~ri~oios peuonoles,.y. uo: ré ..
al('ntado dL'1 Sr. Canalejas, no hu- piloa eoerglca de gencral oplolón~con-
I
. . ',1 tra menguada parte ue ella, qUtl so-
JlCrllll OCllI f1uO. ñaodo en utopifl.! y dejando vagar la
Alfonso de la Muda fsotufa por 1118 rpgiones de la ideali·
I
dad, obra según eliOIl dictado!, reaul·
(De ExcelslOr) bndo en todo dl'8bara~ados sus planea
I
por¡que:la desdioha haoe muy soperio·
• • • á I h b
I
rea os om ru de ánimo esforzado,
"La eortl'••pon<f.ncll'.. ubie~do ~illla~ á. ela reducida opinión t
, QU6 nlDgun credlto merece por co me· ,
mattn<flQ .'~.l!'.n& •• I recedo lo. dlcLado5' do eu dootrinB. II Cuando se llega á la consumación
Nos dicen de Hoesca: de un hecho iojolltifioable (cioguno 0&
Los artículos lie La Corre.~pon- I ju.tificable si es fruto d~ ese fleoesr) y ~
dencla de E$palio que inici,11l una r~cae 'obr~ .1 a, encarnaolón de la auto-
. . radad. ~OU!tlturAose d~ una vez para
C?~lpanl1 en cunlra Jc la rc:..hza- siempre 101 medio. para atajarla., no
ClUn tI ..1 magno proyecto de Ini.' le fomente coo lAyes ftllLorizadorag,
Riegos 11e1 Alto Aragón, han caiJo apliqueolle en todo su rigor ¡as repre..
ilqui como una bumbil. proclucitm- GIVU, y exter~[ne".!I{>, ~o::ro .,.~'dic(l.l­
do pé:5imo decLo \. siendo mOlivo ~elSte, esas .necll!ul y fiu8ldal'J hl~o:re-
d
• . I .~. IHU de caudillos deseosol! de englTse
C "ell{'ril.~S .Cf'nllUr:l'lo' . ¡en apostolado,.!IoJo guiRuos por la am-
I:f')s pel' IOJ Il'/J:; lo~a IC's aprt'Sla [1- bioión de medros penonales, y con ani-
St: ;1 la lh:rt'n;;;¡ d~ lIu"'stros iu!l'- _ roo ~e motivar eubsiRuieotes perjui-
reses)' In~ l'nrpnraciones '! Cllti-
I
l ci?~:á la Patris y:á la intstit\lcióu.fa.
dadf>s hllll cursado tc't>!rrama'i tll' m:ll&r'lfU ba'8Dleot.o, qoe ~an oece:lltli-
I
,1 '.. - • dM and.n de orden y mesura,
f'rntt.:l'ola f¡¡ os Poueres publicas. R a
;\!lIlJen como ahora se drja S:'fl- ' oflf.poy
lir ell es la región empobrecida In " ,_.
ur.cI'sidad imperiosa dr. aquellas En el Otoño en Jaca
0111'35 srllv::dol'as, que hahrían de ponte la capa.
ser sa\'ja y villa y prosjlt'l'itlad y (Wl!.J:im&V[d'I&Higienevlllgu)
rf'~lIr~imi!'nlo par'a llue$tr:1 queri- I
Ull patria chica. Esta máxima higiénioa, ell la que
observan todos los bll.bitllontea dE' Jaca,
Laml"lIlallse nueSll'OS labriegos, y lalt pM",dtl.5 nieve. y pres6ntell hin.
cuidas los 1)1':11,05 y Ilrpt'imido ei °10.!l, obligan ';ello. porque decir ahorll.
:'Ini/llo. dc la pCl'lirHIZ ::;C'l)lJía qlle como higiene del otoflo que S6 abrigl16
110 d¡'ja SPlllbr'ul', presa,.i:H1do Utl uno y que cuide de no enfriarse, "slo
illvif'I'l1ll sórdido y rn;¡la~~nlul'3dn, mismo que al que se quemó yá, deoide
. d I qoe le aparte del fuego, y "pesar de
quc aUrl)ClIla:':¡ 5111 reme iD a 1.1/'5. la! f~chall de lal estacionell qoe oos
polllilCiúll de las localidades r¡¡r3- dicen f>sUmOI eu otoao, yo digo que
le .., ('Oll la marcha tle bnH~cros f'n estamos en invierno bace días, y que
i)ll'iCa d~ lrabiljO. la higiene del ot.ofto, ddbe ser para el
En los Monegro.i, en 1311 impor- del aOo que vieoe, poque éllte, ll~ga
11 ya tarde¡ el inuividuo qu ya uo se ha
I:\ntes PU~) I,S como Lallaja, se abrigado, es, poque, ó tiene nna! con· f




El té.bado último falleoió eo el ::.e·
minario Conoiliar de elta oiudad. , lo.
21 dOI de edad el nant..jado alomno
del milmo D. Miguel Sarnpiet.ro.
Que Diol bara acogido en 8a lleno ell
alma del m.logrado joven. ,
'l'ip. Vda. Abad. M..yor, 1~, J.ea
Ortopédico hsrniólogo en Jaca
El auxiliar l&coico del repUlado ortopMi -
ca de Madrid, dou Jerónimo Farr6 Gamelt,
recibir! consultas E'n Jaea, lodo el di.l la J
l. mañ.na del día 17 del prólim~ mes de
Diciembre, dt t J é f Yd~ 3 a6. en el MOTaL
:MUR, para los que PideC10 de Herllia&(qlU-
brGdurcu), IÚltiacionu del espina4o, coxal·
gilu, pora/ul! illtan/il d~ lu, pterna.f. 4twia-
cione, IU 111I rodillas, corl:adura.f de la libia
pU' tquinuJ. vurUJ 11 tltI/gu.r, 'arla/gia de
lo. a401UUIlltJ 6 pie plnM da'aro.fo, abulta-
mUlliD cU Vlenlre, de,unso de la nltJlnz. el-
u&era, que deseen someler~e al melado es-
pecial ~ infalible de dicho afamado autor,
distinto de COIOto~ otros Ml conocen y pra·
clamado como el linico cíenlilico por todas
1.15 emill'ncia~ médicu. COIl ~n si-itema. se
dominan todas In hernias por muy 3nllgUl!
"i volumillCtus que sean.
No admile el encargo de aparato 81g1100
tin 11 preseotación personal del pacienle,
En ""'OlUO, eo $U Gabinelp. Ortopédico
GARR&RA Da SAN II:RÓ"'IIIO NUII. 37 PRU.--_.••--
tech, despI1DlJd.; mara do! 0.0. ella de
eatern.e que alisle en alglia gaoado y 00
quieran eOlreprll, lB pedir3 poi burlo, ni
como .1 que la pre.oente se le abtJnarin cua 0-
lO! gaslOI baya ocasionado desde .iU ellnvia.








Aquellos que el incorporer!le lÍ fijas acredi-
ten poseer la instrUCCión teórica y técnica
eomprendida en el segundo grupo, estaran en
fila!l &1 dias los destinados á lnfanter/a y Ca-
ballerla, y 40 en las detMs armas, cuerpo! y
servicios.
Los que sepan la instrucción tActiCll. y gimo
Mstica lÍ que se refiere el tercer grupo, pero
meneceran en filas al dias, si han de pertene-
cer á Instituto a pie. y li. 1&1105 montodoo, ó
solo al también en los últimos, si demuestran
poseer la equitacion.
El plazo má.ximo de permanencia en filas
para Instrucción de los reclutas de la segunda
agrupación del contingente, que al incorpo-
rarse a ellas carezcan de preparación militar,
na conociendo por completo toda la instJucción
nece!l8ria pare!ler clasificados en algunos de
los tres grupos anteriores, será de 5 meses en
en Infanterla, Zapadores, Anilleria de monta-
na y plaza é Intendencia y Sanidad de monta·
I\a. y plaza; y sei!l en CabaJleria, Artillerla
Montada y li. caballo, Telégrafos, Pontoneros,
Ferrocarriles, Aerostacion, Automóviles, In·
tendencia y Sanidad montadas}' tropas espe-
ciales.
La acreditacibn de los conocimientos técni·
nicos y prilcticos á que este articuio se refiere
excepciJn hecha del tiro, se hará mediante
certiticado de las Escuelas Militares, encarga-
das de difundir la instrucción militar fuera de
filas, y en tanto estas no se creen, por examen
individual de los reclut.!3 en los cnerpes a que
sean destinados. Para la instrucción de tiro se
comprobara la actitnd de cada uno mediante
la presentadbn de la librsta de tiro reglamen·
tada en el ejército. autorizada por las Escue·
las militares b por la actual ;Sociedad de Tiro
Nacional, eu tanto que no existan otras con
anltlogo carActer y garantías.
El artfculo 'JRl de la ley de reclutamiento
dke lo qne sigue:
Permanccerán tan solo diez meses en filas,
divididos en tres periodos, de custro meses el
primero y de tres los dos siguientes, los mo-
zos que, perteneciendo al cupo de filas, acre-
diten conocer la instrucción teórica y práctica
del recluta, con las obligaciones del soldado y
cabo, abonen le cantided de ttlil pesetas, en
concepto de cuota militar, se costeen á la vez
el equipo, con inclusión del caballo de la clase
y condlcioues que requiera el Instituto monta-
do en que quieran servir, y además, se sus·
tenten por su cueutn, mientras el Cuerpo á
que están adscritos no salgan á m:lniobras Ó
campana. Podnín también elegir Cuerpo en
que preatar SIlS servicios, asl como viVIr fue-
ra del cuartel, sI acreditan estar en condicilr
ne! de familia ó disponer de recursns que les
permitan hacerlo.
La instruccion á que este artfcnlo se rsfiere
podrá adQ,uirirse en las Escuelas Militam! lÍ
que esta cIrcular se contrae.
(Continuará)
H••ido prorroga,lo ba,ta el die. 23
el plAZO parll firmar de 0pollioióo'i'i
la Canocgía vacante en e.ea S. I. Ca·
tedral, ouyos ejercioios se oelebrar¿a
e\lunes próximo.
Entre otros !laoerdote!l, algucos de
ellos de esta Diócesis, tomll.rá pa.rte
en aquello!!, !J. Gonzalo Fran¡;;snillo,
Pí.rr,loo de Oren8fl, oon lA oalifioaoión
máxim. en el conourlo, Dootor eu Teo-
logía, ~n Fil080fía yen Dereobo, qnien
oumpliendo con un corté. deber de
oompafl.erismo que agrAdeoemos, nos
visitó ayer eu nne!t.ra red ..oción,
El Sr. Fran,¡;c.nillo ea ademá. de me-
rili&imo presbitero, brillante penodi •.
tilo y esorltor.
PERDIDA de OD' re8- I'D,r que 16 Bllr,·
lió el dia '9 de Octubre \lUido, cuyas JeñlS
son: oreja i~l1i'lrda un piCO .delante, l. de· ,
Segúo nlle.tru noticia!l, D. Joaquío
Palacios, reoientemente designado pa-
r .. la e80uela muoiclpe.l de niftoa de
aeta oiudad, ha obtenido del Gobieruo
una subvenoióu p.. ra ampliar en Aje·
mania IIU!! conooimientos pedagógicos
y haoer algunos estoudios rele.b1vos á
su carrera.
Ayer terminaron en Ja ve~in. viII.
de Biesoae IUI renombrad.1 teda, de
Noviflmbrt'. No obstante l., ioolem~u'
cia!l del tiempo y el haber sido obse·
quiada aquella veoiodad con uu. rego-
lar neud., la afluenoia h. sido, comO
siempre, importante, notándote l...oi-
maoión qoe de aquel oertAmen mer-
caqtil es oaraoterÍflica.
Se h.n hecho tfana.-ooiones en buen
númerc y , precioa exoelentee. Lo. ne·
gociantes oatalanea muélltr.oae ..tia·
feohOI de la empresa. Se c.loolan eu
Ilele Íl ocho vagOne!l de ganado, 101
vendido.!. HI ganado molar h. alc..n·
zado mny bOf!ooll pr&aioll, Citase el ca-
~o de D. Ramón Ala que ha compra-
do ooa pareja en la tespe~able lum..
de 730 peletas cada una.
Eu cnanto al gsnado vllcuno t!s opi-
nión general que lIe bao efectulldo lu
transacciones en mejorel oondioionel
qne en la!l ftlri ... de J ..ca, Ayerbe ,.
Broto.
Se h.. not..do esoalo mo ...imiento en
1... traolfacciones de gan..do de I,)erda.
LOI preoio. de ~.tOIl han lIido pano aoe·
laradol.
En l'Iultitución de D. Yanoel Lóper;
Arl.aftoll, ha "ido nombrado en reoiente
saaión de Cabildo, escolar 2. 0 de e!ltA
S.r.C. el joven y aproveohado alum-
no de est" Seminario. D. JOllé C..vero
Alvisua. Dámosle nuelltra m" cum'
plida enhorabuena.
En segl10da convocl.toria· oelebrO
.yer lesión DUl.'liltro 11010. Ayuntamien-
t.o..o\probads el &ot& de l. anterior,
el alCAide Sr, Pérez Sa.mitier. pronun·
oió breve 'di.Cluso reiAtivo .... l asesi-• •
Dato del Sr CADAleju, t.enieodo en él
palabras de dolor por l. pérdida del
ilulItre est.adist.a y ..nérgicoll ooncep·
tos de ~eprobaClión para estO! orímene.,
que puno á la nación de sus hijos
más ilu8trel!.
U oioimemente 11& aordó oou.tara en
aat.. el aentir de la oorporaoión ¡aque-
a. por la pérdidA del ilustre Presiden·
te del Consejo de MinistrOI.
A. 1.. (levad .. Ide l. lemao& última
ban sucedido fdo!' glaoiale. 'loe 000'
gelaron aquella lIobre l. ciad.tI b••t.
que lluvia torreociftl, inioiad. ellDoN,
licn61a en .bao/uLo.
Hoy bs amaneoiJo el di. un poco
0141 dellpejado y COD t.endenoia, á lOe-
jores y más lu... ves t.emperatura.
•
H. sido nombrado Dele~.dode Rt.- j
! cieuda de ell;. pro.inoi., D. Fr.oaisea ,
. S.lazar, IQt.etventor q'llt"ra'de l. d., I




La Oapilla de la Oatedral y la ban·
da municipal celebrarán m.n.nala fell.-
t.ivid..d de su p..trona Saota Oeoilia,
con aolemoe mili. oantada á las 10 y
medi .. eo la iglesia d.~SaDtoo lJomingo.
dado á luz 000 toda (elioidaJ dos robus-
tas nill.u.
También el probo jues de inetrac·
oión de Olot, D. JOllá Nioolás de OttO y
IU di!lting:nid .. leaora u.· .....da Puri-
fioación L.rdiée Zlnoadllo, nos partici-
pan el que h. aument.. do IU familia
con ona DiGa que vieoe a alegrar oon
10 pr&l~Doia el hog.r de oue,trOI bue-
nos al!lIgol.
-Se rumorea iD.iateotemeote que
el Regimiento de G ..licia ae .prel~a í.
celebrar 1. feetividad de 1.. PatroD" de
l. lofaoteria 000 explendor solemne,
Algo r aon má9 de algo hay de 0110:
para aquel dia se preparan festejoa n·
pléndidoll que leguramente !lerán dig-
n08 de la; Comillión nombrada al efeo·
to y que pr8llide el digno comandaute
0, Jalé Rubín d. Celis
-En IU oua de Rue.ta falleoió l.
lIemana áltima l. joven lIei'lor..~Oof¡a
Herminia Soteru, bond.dola ellpO!l&
rle Dneitro boen amigo O. Franoisco
Lacadena Arbuél, Su muerte ha eido
generalmente lenllda y por ella h. re-I
oibido la familia npre!lión ,inoera de
hondo pellar á la qu.llumamOSla nues-I
tra.
-Psn. BArcelon ..,donde con 10 hijo
Paoo,ofioi.l de aquel Gobierno Civil,
puará on .. temporada, ulió ayer nuet'-
tro cO'lveoino y querIdo amigo D. lla-
Duel Ripa.
=Envlado por coeltro Sr. Obilpo al
Colegio Esparl.ol dO! Roma el 118lXUna·
rista Jos. María Campoy par.. cursar
la Sagrada Teología en la Uoivenidad
Pontifioia, maftana ..Idrá para Barce-
lona ide~de doode continoará el viaje
para la CIUdad Et~rna. Le aoompafta
IU hermano Ramón nuestro distingui-
do oole.oorador,
-Leimos en noeltoro cole;:a local
W:EI Piríneo Aragones. quellu redaclor
O, Fr.nciloo (.lulUtill., eollo periodis·
ta, ba lIido agraciado oon el títolo de
Aoadémico oorrelpcndienlede l. Real
Academia derleol ..macióu y Buen&8 le·
trae de Y.álaga.•nhorabnena.
Don Emilio Ara y LOpez
TCIlJ3.S las misas qlle sr rel¡'brclI el prtlximo día
25 lid actual, ell 13 Sanla I~le~ia ClItedral ~ demás
i~I/':lia~ r1.e de e::¡!a ciudad, sfrim ftlllicadas ror ('1
alma d<'1 scñ nr
qwt folleei6 tA tIta ciudad tI día ~5 de No"iembre d t 19O'~
_._-~_.-
Hay conced¡d3s1indulgcncias en:la forma 3cc..'illlmbr~t13.
---::a, I. p,---
Su viuda, hijos y demás familia, suplican la
asistencia y oraciones,
La elp08l\ de nuestro partioul.r
amigo D. Franciflco Urrutia, meritisi·
mo empleado de la Oomp.ftí. del Nor-
toe en .u ,ección de Via y Obral, ha
CARNET DE SOCIEDAD
mancomunidades-que puede ser la que
p:ecipite los acontecimientos.
Hoy el Conde de Romanones, sabrá
salir del mal paso ea IU contestación al
Sr. Junoy; pero el problema de ~s
mancomunidades es de los que ya no
pueden aplazarse indifinidamente Y,
ooa vez aprobados el Tratado con Fran-
cia y los preflupueatos, es nece'iario po-
nerlo á debate para c~itar que en Ca-
talufta S6 forme UD :estado de opinióu
peligro80.
y entonces es cuando se ponrir' á
prneba á la mayoría parlamentaria,
poes para nadie es UD secreto la actitud
del Sr. Moret y la misma que en Julio
último adoptaroo 106 amigoe del;Coodo
de Romanones cootra el proyecto.
Si éllte ú otro Gobierno liberal q:le ee
rorme deja á la mayoría en libertad pa·
fa votar, el proyecto seguramente vá
al foso y lo~ catalanes tendrin1Quecon·
formarse con la vohmtad de - fa Alta
Cámaraj pero, si por el contrario, se de·
clara cue.tiÓn de gabioete pod:",i darse
el ca.o des que la" abstenclOoes leao
muchas y calificadu.
Esta 8caeo g~a la piedra de toque de
la polltica liberal, plisadoa los apremios
qoe imponen laR presupueltol , el Tra·
tado acerca de Warruecos.
En el discurao que esta tarde ha de
pronunciar el Sr. Moret, y en el cual,
eegón '08 íntimos, aceotnará 8U ligni-
ficaCión democrAtica, estarÁ quizá la
clave de la actitud futura de importan-
tes elementos de la moyoría,
No hay para qué decir que 10lf ma-.
mentGIlJon de e:.:pectacióD y de que el
preeente del partido liberal c:lBtá prefta·
do de peligros, que debeD evitarse por
propio interés del regimeD, pues para
tOd08 ea indudable que sería todavia
prematura u~a .0luciÓn cOllaerndora.
¿Se lograrán conCiliar todas las ten-
dellcias' La mayoría esté daodo uoa
gran prueba de discipliuo y de guber-
namentalismo. ¿Sabrán ciertos primates
acallar BUil ambiciones cn el instante
mismo eo que ha,a que plsntear á la
Corooa la cuestión de confianza?
El Sr. García Prieto aupo hace días
dar UD gran ejemplo de patriotismo, _
dPsusado e11 nuestro país y Jo que ea de
desoar que, cuando el caso Ileguc,;leo·
gil. imitadores. .
BloOf're,ponsal























TERCER ANIVE&SARIO POR EL ALIJA DE LA SEÑORA
I Indispensable en todas las ofici-
orra In as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. El BORRA
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento qpe sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más ligera huella.
Va envasado en :01 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones'pro-
v:stos de una espiga de cristal para su perfecto
uso, y ambas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las instrucciones para su empleo.
TINTAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA·
DAS MARCAS.
Papel en estucherla desde las clases más económicas
á las más elegantes. Especialidad en cajitas fantasfa,
gran chic, para señoritas. En este artfculo se han reci-
bido las últimas novedades.
OBJETOS DE ESCRITORIO
lVIayor, 16.••JACA
COK DE VARIAS CLASES
•¡¡VDA. DE R, ABAD MAYOR, 16, JACA
DE LA
Altnac(;n de Veso
PHPELEBíl YDILIETIS DE ESGIlIT8IIO
•
DE DAMASO IGLJ ACEL LACASA
CALL~; OEI. CAllJlEN, 10, BC.\
EII f'5la allli~tla casa se vende exc1usi\'3mrn:,. ('1 lan cllnncido como
Hllicilatlo yC'so tle la f3lJrica 11,.1 ~r. MOflIPstrll('. de TarJieola. Cemen=
tO:i lI:Hurales de 13 (;lbri~3 CEYO!':, lit' C:¡sti~lIo de J:Jca, tan.aeradil3:
~os. Portl'n~ ~e las JOarco, LEO;>; y C,\:'oiGllEJO.







Ulle~an á :-115 amigo.:i y rclacilln:H.lo~, ~e sirvan encomendar il Dins t'1 blma de la
filiarla y asi1ilir :lo algullil de las mi'ias que en :-;lIrra~io (I~ la mhllJ3 se aplicaran. to-
dtls las que ~e celebren 1"11 la "i. l. C., (,1 próximo sflbadl) '.?3 del mp>=, (avor q'lc
I1Jrra r1tcer;¡ n I'l('rua mClIlt>.
111 PO:;ICIO,\¡ E.¡
· ~ y 1\2 P tOO anua
· 3 por 10011110011.
· 3 Y11'l por 100 anual.
DEPOSITOS





¡\ li llle:>ei .
A un .ño.








,~o má- noe\'o y el('gall~o en T:\&-
JE'l'.",-::1 po~rrALER, ae ha recibldo.t:u
el ~(lmeroio de
JO.-5E LACAS.-\. lPIENS, ~Uayc.r, 28
1HeA
ULTIMA NOVEDAD
Tapabocas, Mantas de viaje, Burac-
du, Mantas para cama, Mantones, To·
quillas y Nubes.
Gorras, Géceros de puoto, Trajes
cOllfeccion.dos. G ra ti d es no" edadefl




~---~ JACA -~.=_- GH~GOlmS COST A
Banco de ~=ragon
Catl.! de crédito, ,iros, cheques J órde·
nes tllegraflcn d~ eLJlrcg./l
Gomprs , venl, de 'llores. Ordene.! de
801s, l'rémmo" ~bre 'filares. Cut'ws de
crédilo.
Caja.:de ~~hOl.-r08
Se admiten imposiciones 111 tres por cien-
111 de interés aoual de.\de una llelel] hu-
ti 10.000.
los imponente!lde la Caja de Ahorros d"ll
Banco licuen la venlaja do poder hacer mi
iUlposicioou y reinlegros lodos los dÍAs, en
ZangOla ). en cUIlquiera de sus Sucursales
ó Ageucias ellahlecilJas en varia~ localidades
de la Región, IUO cuando 1. Iihrf.oti de que
aean poseedores no 11 h.y.u saca~o en la
OOcin~ de l.locallll.1d en que se h.llen,
AgencIa en Jaca: Calle dal Obispo nú-
mero'9,
VIUDA DE D. BERNAROINO ARA LO PEZ
qtu aUeció ttl ~6ta ciudad el dio 23 de Norriembre de 1909
dupué, de reeiflir lo. StJ"to. StJcramento. "la Btmcliei6t1 de Su 8antidtul
CAJAS OE ALQUILER
Pira l. oon!eruci~nde \'llores, documen-
101 de lintrrh, diaero, alhaj:l'. ....Iorcl
.te., etc.
----R· I· p.----
